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论文提要
平安时代汉诗文中“猿声”“鹿鸣”的接受
1 6  
于永梅
“猿声”与“鹿鸣”自古以来就是中国文学中的重要题材。“猿声’p 多
用来表达长江流域愁人迁客的悲哀情绪，“鹿鸣”则来源于《诗经·小雅·鹿
鸣》，多用来烘托君臣锺宴场面的和睦气氛。“猿声”与“鹿鸣”除了都是
描写动物鸣叫的词语之外，并没有其他的类似之处。而在日本的平安时代，
二者却都多出现于描写秋天景物的诗文中，并都带有悲哀的意义。本文将
围绕这一特征，来考察“猿声”与“鹿鸣”在平安时代汉诗文中是如何被
接受的。
在平安时代汉诗文中，“猿声”一词的使用频率很高。在作为表达悲哀
之情的用法上与中国的“猿声”相同。但是，在中国“猿声”并没有被作
为某一特定季节的景物来描写，而在平安时代“猿声”却逐渐与秋天有了
密切的联系，最终成为一种典型的秋景之一。与“猿声”相比，平安时代
汉诗文中“鹿鸣”的用例却不多，除一部分源自《诗经》外，还有一部分
与《诗经》无关。与《诗经》无关的“鹿鸣”，几乎都出现在《新撰万叶集》
的诗中，而且受到《万叶集》和歌中雄鹿在秋天悲切呼唤妻子的观念的影
响，也都带有悲哀的情调。这样一来，在平安时代汉诗文中，“猿声”与“鹿
鸣”都逐渐成为秋天景物的象征，并都带有了悲哀的意义。
通过对“猿声”与“鹿鸣”这两个词的考察，可以了解到平安时代汉
诗文在接受中国诗文的表现时，既吸取了中国固有的用法，又具有其独特
的一面。
关键词：平安时代汉诗文、猿声、鹿鸣、悲秋
